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٦فيتعليماللغةالعربيةلتلاميذالصفالخامسبالمدرسةالابتدائية الحكوميةانشطاط المدرس 
واي حليمبندرلامبونج
بحث علمي
كلّية الّتربية والتعليم ة الأولى فيللحصول على الدرجة الجامعي ّاللازمة لتكملة الشروط مقدم





الماجستير،ألينس إلياسالحاجدكتورندوسال: المشرف الأول
ةالماجستير ،الدكتورةأمي هجرية: نيةالثاةالمشرف
والتعليمكلّية الّتربية
لامبونجالإسلامية الحكومية بجامعة رادين انتان 
٧٣٤١
م٦١٠٢/ هـ 
ب٦فيتعليماللغةالعربيةلتلاميذالصفالخامسبالمدرسةالابتدائية الحكوميةانشطاط المدرس 
واي حليمبندرلامبونج
بحث علمي
كلّية الّتربية والتعليم مقدم لتكملة الشروط اللازمة للحصول على الدرجة الجامعّية الأولى في




قسم تعليم اللغة العربية 
الماجستيرألينس إلياس،الدكتورندوس الحاج: المشرف الأول
ةالماجستير الدكتورةأمي هجرية،: نيةالمشرفة الثا 
كلّية الّتربية والتعليم 








الابتدائيـةبالمدرسـةالخـامسالصفاللغة فيتعليمفيالمعلمأداءومعرفةالوصفهذا البحث هومنوالهدف






وطريقـــةالملاحظـــة،طريقـــةالـــتي تســـتخدمها الباحثـــة، هـــيالطـــرقعـــدةوهنـــاكالبيانـــات،جمـــعوفي
مـن تتضـمنالـتيالبيانـاتتحليـلهـيالتاليـةفـالخطوةالبيانـاتجميـعجمـعيـتمأنبعـد. وطريقـة الوثـائقالمقابلة
بطريقـةبالتحليـلالباحثـةقامـت جمعهـاتمالـتيالبيانـاتمـن. البياناتوتحققالبياناتوعرضتحديد البيانات
.العامستنتاجالاإلىالخاصالاستنتاجبالتي تبدأالتفكير الاستقرائية
أداءكــون عمليــة أن،والوثــائقوالمقابلــةالملاحظــةمــنالمحصــولةالبيانــاتوتحليــلثالبحــنتــائجمــن
التلاميـذصـعوبات: وتشـملتحـدثالـتيالمشـاكلمـنكثـيرهنـاكولكـن،في درجة الكافي من الأقصـىالمعلم
واضـــحة،التعليميـــةالهـــدافالأتخطـــيط: العربيـــةاللغـــةمعلـــميبذل ـــهالـــتيدوالجهـــ. العربيـــةاللغـــةوترجمـــةلحفـــظ
أنأجـلمـنالاستراتيجيةواستخدام،إلى التلاميذالواجبإعطاءالمحادثة،قراءةتجويد فيتدريبوالترجمة،وال
.ومسروراخيراالتعليمأنشطةتصبح







إلى شـيءاللتقـديمليوالفرصـةنعمتـه،مـنلا قـول إلى قـول الشـكر الله علـى كـل رحمـة
.اعميقهمأحبالذيالأفراد
:أهديت هذا البحث العلمي إلى
أقـول قـول الـدعاء وكلمـة . انببو المحیانةة ي السيدة الحاجأمو یحیي حسانالسيد الحاجأبي.١
ةالجامعيـــالدراســـةإكمـــالبيـــة لي حـــّتى أقـــدر علـــى والتر ،الجهـــوددمـــة،الشـــكر لجميـــع الخ
".أحبكما"وأقول لكما .امعة رادين انتان الإسلامّية الحكومّية لامفونجبج
وإخـوتي . رب ي دارویس، اری اني، رتن ا فت ري، احم د س وباري,الشـقيقة المحبوبـةالكبـيرةإخـوتي.٢
كنسي ، محبوب زمزميو أبناء الإجوة المحبوبة،  صدیق محلي، محمد قاھر، محمد شاریفالصغراء 




"مفونججامعة رادين انتان الإسلامّية الحكومّية لا"جامعتي المحبوبة .٤
طشكر وتقدير
النعمةوفرةأعطىالذيالشكر والحمد الله سبحانه وتعالى،قولقّدمت الباحثة 
العربيةاللغةميتعلفيالمعلمأداء": الموضوعتحت سيرهذا البحث العلمي كتابة لوالتوجيه
نسىتولا"لامبونجبندرحليمواي ٦الابتدائية الحكوميةدرسةبالمالخامسالصفلتلاميذ
وعلى آله وأصحابة ،صلى الله عليه وسلممحمدنانبيعلى بتقديم الصلاة والسلامباحثةال
.آمينكأمته إلى يوم الدين،وعلينا
ةقّدم الباحثفتمع التعليمات والتوجيهات إلا تتحقق لا كتابة هذا البحث العلمي
:إلىامه وجزيل شكره وعظيم تحّيته  فائق احتر 
جامعة رادين انتان كمدير ،الماجستيرري، ك ْو محمد ماجفضيلة الأستاذ الدكتور الح.١
رسم العلم في هذا الحرم لباحثةفرصة لقد أعطىالذيالإسلامية الحكومية لمفونج
.كلّية الّتربية والتعليممعي الأخضر الحبيب، خاّصة في  الجا
والتعليم كلّية الّتربية الأنوار، الماجستير، عميد  خيرفضيلة الأستاذ الدكتور الحاج .٢
.بجامعة رادين انتان الإسلامّية الحكومّية لمفونج
والتعليمكّلّية التربّيةب، رئيس قسم الّلغة العربّية ة، الماجستير أيرليناالدكتورةفضيلة.٣
.مفونجبجامعة رادين انتان الإسلامّية الحكومّية لا
لأول،شرف االمكالماجستير  ،الحاج ألينس إلياسالدكتورندوس السيدفضيلة.٤
مااوقاياالذي قد اعط،ةالثانيةكالمشرفالماجستيرة،أمي هجريةةالدوتور فضيلة و 
.ا البحث العلميذحتى تمت هبالصبر لاشراف ل
السيد خيري كرئيس المدرسة الذي قد أعطانى الفرصة الواسعة لأداء فضيلة.٥
.لإتمام هذا البحث العلميالذي قد ساعدنيو البحث العلمي في تلك المدرسة
يبحامعة رادين انتان ين والموظفكلية التربية والتعليم بوالمحاضراتكافة المحاضرين.٦
.لامبونجالإسلامية الحكومية 
قسم الّلغة العربّية بكّلّية التربّية والتعليم بجامعة رادين انتان الإسلامّية أصحابي ب.٧
مليسا ، اماليا فضيلة، ديياه فسفيتا،ليتادستا فو )٢١٠٢للمرحلة الحكومّية لامفونج
الذي الزملاء و صدقاء الأجميعو( فنكي ريلاشي ، نوفا دييادارا، مليا ديينتاري، سلفييا
.قد ساعدني لإتمام هذا البحث العلمي
".مفونججامعة رادين انتان الإسلامّية الحكومّية لا"جامعتي المحبوبة .٨
. الذي قد ساعدني لإتمام هذا البحث العلميراد الأفتب الله لجميعأن يكالباحثةترجو
الانتقاداتفترجو الباحثة بعيدا من الكمالزاليلافإن هذا البحث العلميذلك،ومع
.البحث العلميلتحسين هذاواقتراحاتالمتوقعة
.عسى أن يكون هذا البحث العلمي نافعا للكاتبة خاصة وللقراء عامة، آمينو 

































(_)............دور المعلم في تعليم اللغة العربية.٤
(_).......................مفهوم تعليم اللغة العربية.ب
(_).....................العربيةتعليم اللغة نظام .١









مالمناقشةو نتائج البحث : الرابعالباب













































)22.h ,atrakaJ ,araskA imuB( ,naanaskajibeK sisilanA ,bahaW ludbA nihciloS 1
,akatsuP ialaB( ,nesod nad uruG gnatnet 51 romoN IR gnadnu-gnadnU ,iskadeR miT 2











لغةالأسرةفيأخرىغةلأيمنالمتكلمين أكثرهي العربيةاللغة. الأرضمنالقريبة
اللغةلأ اللإسلاملغة العبادةوهيبلدا،٥٢فيالرسميةاللغةهياللغةهذه.سامية
. القرآناتتحدثالتي
َلَعلَُّكم َْعَربِياقُـْرآنًاَجَعْلَناه ُِإنَّا:تعالىاللهقال القرآن،لغةهيالعربيةاللغة
تعليمموادمنجزءفي هذا البحث العلمي هيعربيةالاللغة( ٣: الزخرف)تَـْعِقُلوَن 
.اليوميةالحياةفيوممارسةالقرآنو والعمل بفهمالتعليمتوفرالتيالعربيةاللغة
akeniR :atrakaJ( ,aynisakilpA nad nasadnaL narajalebmeP igolonkeT ,otisraW gnabmaB 3
26 .h ,)8002 ,atpiC
,gnupmaL radnaB natnI nedaR NIAI :gnupmaL( ,narajalebmeP nad rajaleB iroeT ,itrebuY 4
01 .h ,)3102
,)3102 ,akifarG raniS :atrakaJ( ,)lanoisaN nakididneP metsiS( SANKIDSIS gnadnu-gnadnU 5
5 .h ,5 -ek teC
٣التلاميذ.٤
الابتدائيةبالمدرسةالصف الخامس أ تلاميذالبحث العلمي،هذافيالتلاميذ 
.لامبونجبندرواي حليم٦الحكومية
لامبونجبندرواي حليم٦الحكوميةائيةالابتدالمدرسة.٥








.المتمكنةو عاجزةالالتعليمعيةنو تنتجسوفلأ ا




















adasreP odnifarGajaR :atrakaJ( ,icaciD nad sitirkiD ,ijuPiD :uruG iseforP ,namraduS nomoM 6
531.h ,)atrakaJ
,atrakaJ ,sserP tatupiC( ,mulukiruK isatnemelpmI nad lanoiseforP uruG ,nidruN niddurfayS 7
)38.h ,3002
662.h,)6991,atrakaJ ,imuB (,malsI narajagneP igoledoteM,kkd,tajaraD haikaZ 8
٥إعلاميةوسيلةبأياستبدالهيمكنلاالتيالتعليميةمليةالعفيمباشركمنفذالمعلم





المعلمالمثال،بيلسعلى. ا تمعمنكجزءالمعلمينقدرةضانخفاوثالثا،ً.وا تمع
بينوالعلاقةالجمهور،معالتواصلمنكجزءالعلميالبحثكتابةعلىيقدرلا
التيالمشاكلعرفيلاوالمعلمأنحيثالمحلي،ا تمععنفضلا،التلاميذو المعلمين
لاالموادنحوالمعلماستيعاب،رابعا. االمحيطا تمععنلا سيما،التلاميذيواجهها
الذي الموضوعتطبيقفيالصعوبةيشعر بالمعلمالمثال،سبيلعلى. ضحلةتزال
.اليوميةالتلاميذحياةفي يدرس









كتاب وكالالكريم هو كمصدر من مصادر الأحكام الغسلامالقرآنفضلا أن. العربية
:قول التعالىفيالحالهوكماالعربية،اللغةبالمكتوبةةللمسلمينالمقدس


















































87 .h ,)4102 gnudnaB atebaflA TP( uruG emsilanoiseforP nad ajreniK ,asnairP inuJ innoD 01
,)adasreP odnifarG ajaR :atrakaJ(.icaciD nad sitirkiD ,ijuPiD :uruG iseforP,namraduS nomoM 11
431.h
67.h ,)adasreP odnifarG ajaR :atrakaJ( ,lanoiseforP kididneP,rifolduM ilA 21
321 .h ,)6991 ,adsreP odnifarG ajaR :atrakaJ( rajagneM malad isavitoM nad iskaretnI ,midaS 31
٩قام معلم اللعة ،للتلاميذالتعلمنتائجتحسينمجالفيبالجهوديتعلقفيما
٦الحكوميةالابتدائيةمدرسةفيالمدرسةفيومشرفكمدرسمهامهذيتنفالعربية ب














والموادالإعلاموسائلمنله الكتاب و التلاميذجميعوليسالكتب،هي
.التعليمية
الواجبات كمدرس اللغة العربية.٥
٠١
العربية،نحو اللغةالتلاميذاهتمامتنمية المقدمة،للموادتعليمالتفهيم وال
الصف فيية اليومللمحادثةالحياةفيالتمريرفييةميالتعلالموادبتطبيقوالاهتمام
.هخارجالدراسي أو







هل ةسو در الموادالممعرفةيهدف إلى المعلمبهجرىالذيتقييمالبأخرى،
٤١.يستوعبها التلاميذ أو لم يستوعبها
مشكلة البحث.د
كيف ":يليكماالبحث  شكلةمالباحثة فتصمم،أعلاهالبحثخلفيةإلىاستنادا ً
الحكومية الابتدائيةداء المعلم في تعليم اللغة العربية لتلاميذ الصف الخامس بالمدرسة أ
".واي حليم بندار لامبونج٦




دور أداء المعلم في تعليم اللغة لمعرفةلهذا البحث العلمي هو البحثأهداف
واي حليم بندار ٦الصف الخامس بالمدرسة الابتدائية الحكومية العربية لتلاميذ 
.لامبونج
منافع البحث.٢
:كما التاليومنافع هذا البحث العلمي
نظريا(أ
أداء المعلم في تعليم اللغة المعرفة نحولمعرفةثالبحهذانتائجأن يكون












أداء المعلم في تعليم اللغة العربية لتلاميذ للمناقشة نحو نحوكالمادة













قدرة،مستوى الالقدرة،: مثلالعواملمنالعديدثرهيؤ شخصأداء. للإنجازالتوجه
١.صحةالو بيئةالو الحوافز،العقد
عمليةفيللمعلممظهرهوالمقصودالسلوك،المعلمبأداءيتعلقفيما
نتائجوتقييمم،يالتعلأنشطةتنفيذ و م،يالتعلفي التخطيط المعلميةكيفأيم،يالتعل
.التعليم
1
05 .h ,)atrakaJ adasreP odnifarG ajaR TP(,audek iside narajalebmeP ledoM-ledoM ,namsuR .
٤١
،التفاعلالعمل،نوعيةمنواضح . تحسبداءالأقياس لبالنسبةأما
عليهاالاعتماديمكنالتيالأداءقياسمعيارهوالرابعالمكون. والاتصالوالمبادرة
.للمعلمأو لا الفعليالأداءكانإذاماسيئةأو جيدةمعرفة
ماإنجازمعبالمقارنةكمرجعلاستخدامهاصياغةإلىبحاجةالأداءمعايير
تقومالتيالأنشطةأوالسلوكمنشكلهيالأداءنوعيةأو،مرجّواكانماو عقد
. وكفاءةبفعاليةتحقيقهايمكنالتي هدافالأأوحتياجاتالاو للتوقعاتووفقاا،
أنهحيثالمختلفةوالقيودالعقباتمواجهةفيالمعلمأداء، غالبا ًذلك،ولتحقيق








الإعدادفي( ٢: )فردياالتلاميذمعالعمل( ١: )مثلبمهامهاالاضطلاعفيتلاميذال




إدارة( ٣)م؛يالتعلبرامجإدارة( ٢)البحث؛موضوع/الموادفيالاستيعاب( ١)















adasreP odnifarG ajaR TP(,audek iside narajalebmeP ledoM-ledoM ,namsuR ,.tiC ,pO.
15 .h .)atrakaJ

















وغيرهــاالأجــرة لقــرارالقــراراتلاتخــاذمــدخلاتيعطــي المعلــمتقيــيم أداء
.المعلمعليهاحصلالتيالإيراداتمن
.الترقيةوفرصالأداءتقييم(٢








































raniS : atrakaJ( ,barA asahaB nad amagA narajagneP igolodoteM ,rawnA lufiayS ,fusuY rayaT8











































ضدعرفيأنريديدائما ًالذيحيث كان الإنسانجدا ًيةإنسانعملية
يكونأنيجبكفاءةهي  الإجابةو مهارة السؤال. مشكلةأوقضية
.للمعلم
ننايمكالتيوغيرهاوالتلفزيونالإسقاط،: مثلالدعائماستخدام- ٨
التعليمفي عمليةجدا ًمفيدةالأدواتلهذهونظرا. بنفسناهاتصميم










والتدريس،التعليم،عمليةفيعلمالمتنفيذيجب. الواجب المهني،أولا ً
فيوالتحكمالإدارةفيهامادورا ًالمعلميدوركيفائما ًدالتاريخويحكي. والتدريب
,barA asahaB nad amagA narajagneP igolodoteM ,rawnA lufiayS ,fusuY rayaT ,.tiC ,coL 01
















فيلاحقوقتفيسيعيشونالذي للتلاميذهي الزادللتلاميذالمهارات. التلاميذ
.المحليا تمعوسط




















TP : atrakaJ( ,rajagneM rajaleB igetartS ,niaZ nawsA ,horamajD irhaB lufiayS ,.tiC ,pO 21
57 .h ,)6991 ,atpiC akeniR

















ترتيباختبارالمقبل،النشاطنحو ةلاحظالمأويقوم المعلم بالاستجواب(٣
منأعمقفهماكتسابيمكن٥١.التلاميذإليهاتستندالتيالعامةالمبادئ
.مختلفةحالةأوللعملالتقديميالعرضخلال















مفهوم تتعليم اللغة العربية.ب
علـىالمفهـومهـذاوفهـممفهومـةتكـونأنيجـبالـتيالشـروطثلاثـة هنـاكم لغـةيتعلـفي
الطريقـــةو المـــدخل"المـــادةبلـــدهفي. والتقنيـــةالأســـاليبو ،المـــدخليعـــنيالتحديـــد،وجـــه
:التاليالنحوعلىاتصطلحالمثةلاالثو "والتقنية
48 .h ,.dibI 61








لـذا. إجرائيـة( الطريقـة)الطريقـةثمالبـديهي،مـن( المـدخل)المـدخل كـانإذا. عـينالم
.الطريقةمنالعديديكونأنيمكنواحدالمدخل الفي









,sserp ikilaM-NIU( ,barA asahaB narajalebmep ,ham’iN luta’lmaM,idiysoR bahaW .dbA 81
)2102
atrakaygoY (,barA asahaB narajalebmeP fitanretlA igetartS naD igolodoteM ,Z hayildaR 91
73.h ,5002 ,)puorG halhiR akatsuP:
٧٢
. العلـــمأو طلـــب،هـــو ال ـــتعلمالتحديـــدثـــرالأكالإســـلاميةللتعـــاليمالأوامـــرأحـــد
الأولالــوحيفيمثــل( اقــرأ)القــراءةميتعلــهــوالكــريمالقــرآن فياللهيقــودهكمــاالــتعلم











.كتابةالو ،القراءةو الكلام،و ،الاستماعيعني ،الأربعالمهاراتتشمل
للـتعلم،الرئيسـيةالأداةلتصـبحالأجنبيـةاللغـاتكإحـدىالعربيـةاللغـةبأهميـةالـوعي.٢
.الإسلاممصادردراسةفيسيماولا
,barA asahaB narajalebmeP gninraeL evitcA ,idiysoR bahaW ludbA ,hadumhaM imU 02
1.h ,)8002 ,sserP gnalaM NIU :gnalaM(
5 .h ,.dibI 12
٨٢
ثقافــةنطــاقتوســيععــنفضــلا،والثقافــةاللغــةبــينالمتبادلــةالعلاقــاتفهــمتطــويرل.٣
النفسجو ّوتز الثقافاتبينالأفكارأن يكون لهم من التلاميذيرجىوبالتالي. الأفق
.الثقافيوالتنوع






ومع. الشفويالسمعيوالمدخلواحدفيشيءكللحفظنظامهااختيار ينبغيلباحثة ل
تـــوفرأنيجـــبيعـــني للغايـــةمكلفـــةماديـــةوســـيلةتتطلـــبوالنظـــامالمـــدخلهـــذاذلـــك،
الكافيــةالماديــةالوســائلمــعيســاعدهالمــدخلو النظــامتنفيــذفيالراغبــةالوكــالاتإحــدى
والوسـائل( معمل اللغـةو مسجلوشريطوفليمالشرائحأوالصور)البصريةالسمعيةمثل
.المكتبةكتبمن
يريـدالـذيي المعـبريتقبلـاللمـدخللالاسـتخدامبالعربيـةاللغـةميتعلـمـنوالغـرض
هذهقيقتحويستهدف. والمكتوبةالمنطوقةاللغةستخداملاالنشطةأن يكون التلاميذ في 
مرحلــــة)والمتوســــطة( الابتدائيــــةالمرحلــــة)المبتــــدئينمســــتوىمجموعــــةأساســــاالأهــــداف
أكثــرمســتوىوهــذاذلــك،مــنبــدلا ً. واحــدنظــامفيبــالجميعيتحقــقالــذي( المتوســطة















عـــدةإلىلاحقـــا ًنجبـــتأالـــتياللغـــةمـــنأجـــزاء(. الكتابـــة)والإملائـــيالجملـــةقواعـــد و 
٤٢.الدروس
بوصــــف التحــــدث يعــــني المحادثــــة الــــدروسأنجبــــتللأصــــوات الفرعــــينظــــامال
الفرعيـةوالـنظم،(قاوايدالتسمىماعادةالصرفعلمو النحوعلمدمج)،والقواعد
الكلمــــاتمعــــنىوفهــــمالــــدروس الإمــــلاء والخــــطأنجبــــت( كتابــــة)الإمــــلائللتــــدقيق
المعــاني،عــنوالتعبــيرأساســيمعــنىولــه( تشــبيه)كالأمثــالتاســتمر الــتيوالعبــارات
57 .h ,)aroinamuH( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nazzI damhA 32




















9 .h .,dibI 52
١٣
فيللغــةواحــدلفــرعخــاصاهتمــامإيــلاءتلاميــذللفرصــةيعطــيالنظــاماهــذ(أ













في القـــــراءة والتعبـــــير وضـــــوعكالمواحـــــدةمـــــرةالموضـــــوعهـــــذاأصـــــبحوهكـــــذا
هذهإلىاستنادا ًالمكون،مواضيعإلىاستنادا ًأيضاةقدمملغويةممارسة. والغنشاء
صيصتخيمكنتلقائيا ًلأ االتكاملية،فيتدرسأنمكوناتجميعاللغويةالنظرية
nanuS NIU ajkoP :atrakaygoY( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,iforysA nidusmayS62
65.h ,)agaJ ilaK
٢٣
يعـني حاضرهويخرجالذيالدرساسم. اللغويكونمن المالخاصوقتفي اللا
٧٢.تكامليةاللغةفروعجميعتعتبرالتيالعربيةاللغةدرس
الروابطهناكأنلهذه النظرية هيالتعليميالنظامإعلامو الاعتباراتبين















ajkoP :atrakaygoY( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,iforysA nidusmayS tiC ,pO.
11.h )agaJ ilaK nanuS NIU
ajkoP :atrakaygoY( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,iforysA nidusmayS ,.tiC ,coL 82
51 .h gaJ ilaK nanuS NIU
٣٣
مـــنغيرهـــاعـــنومنفصـــلةمســـتقلةتعتـــبرأنينبغـــياللغـــةفـــروعمـــنفـــرعكـــل(أ


















هيكــــل،المفــــرداتعلــــىتحتــــويالــــتيالكتابــــة يشــــمل الإمــــلاء والغنشــــاء الموجــــة.٣









:هيثلاثة،إلىالتدريسطرقتصنف.  عليهالمنتقدة 
.اللغةإلىدالطريقة التي تستن(أ
وم،يالتعلإلىدالطريقة التي تستن(ب
.ذلى التلاميإدالطريقة التي تستن(ج
:١٣وهيإلاأعلاه،المذكورةالطرقمنكلفيأدناهسيوضح
طريقة القواعد والترجمة(أ
متطلبات إلىيشارأنيمكنه الطريقة لهذسباقةطريقة القواعد والترجمةتعيينيتم
أوروبـــافيوالجامعـــاتالمـــدارسمـــنالعديـــدعنـــد،(عشـــرالخـــامسالقـــرن)ا تمـــع
















اللغـةاسـتخدام( ٢)،والكـلامالاسـتماعفيالجانـبأقلو ترجمةالو والكتابةالقراءة




,kinkeT nad edoteM ,natakedneP ;barA asahaB narajagneP igolodoteM ,ydnefE dauF damhA23
03.h ,1-eK .teC ,)5002 takysiM:gnalaM(
٦٣
بطريقــةاللغــةتــدريسبنتــائجالنقــدبســببالطريقــةهــذهتظهــرة،المباشــر الطريقــة(ب

















edoteM ,natakedneP ;barA asahaB narajagneP igolodoteM ,ydnefE dauF damhA,.tiC ,pO 33


























فينجــاح المعلــممــدىهــومــالمعرفــةوهــذا. تقيــيميحتــاج الميلتعلــاعمليــةتحــدثبعــد
تميذالـــالـــدرسنحـــوالتلاميـــذتـــدريبامتصـــاصالوقـــتنفـــسوفيس،الـــدر شـــرح
المفيـدمـنسـيكونحيـثكاملا هإعداديتمالذي التقييمالجيد هوتقييمال.تدريسه
٧٣.ميالتعلبأنشطةصلةتالمالاستجابةليكون








المحـــــددالهـــــدفهـــــووالهـــــدف(. ٣٩٩١. يمتقيـــــال( ٤)و،الطريقـــــة( ٣)،المــــواد
6 .h ,dibI 63
,)atrakaJ adasreP odnifarG ajaR TP( ,fitkaretnI barA asahaB narajalebmeP kinkeT ,nanahluZ 73
121 .h
.h ,1-eK .tec ,)9002 ayrakadsoR ajameR TP gnudnaB( ,narajalebmeP isaulavE ,nifirA laniaZ 83
5






علــى. التعلــيمبرنــامجمــنيتجــزألاجــزءاهــو تقيــيمال. التقيــيموهــيإلاخاصــة،
































,)6991 adasreP odnifarGgajaR TP :atrakaJ( ,nakididneP isaulavE ratnagneP ,onojduS sanA04
8.h











الاختب ــــارهــــذان ــــوع. قــــالالماختب ــــارشــــكللضــــعفالنقــــاطعلــــىالتغلــــبإلى
.مختلفةبأشكال
أنواع الاختبار الموضوعي(١
الاختيار بين الصحيح والخطأ- ١
















!الأ يسرسبة من الكلمات في غ كلمة مناار ضح مكان الف
أ ب
في اجيبز....القلم بنت
























يالذوضوعالمتعريفقامت الباحثة بأولا ً،البحثفيللبساطة. البحثبموضوع
:التاليالنحوعلىستبحثه الباحثة
ajaR TP :atrakaJ( nakididnep malad fitatilauk naitilenep rasad -rasad ,rajaH unbI 1
16 .h ,)9991 ,adasreP odnifarG
,sserP ikilaM NIU :gnalaM( fitatitnauK -fitatilauK naitileneP igolodoteM ,marisaK hoM 2
671 -571 .h ,)0102
٥٤
.العربيةاللغةمعلم.١









































بنـدرحلـيمواي ٦الابتدائيـة الحكوميـةدرسـةالممـنلفيـةالخالبيانـات نحـو(أ
.لامبونج
)D & R nad ,fitatitnauK ,fitatilauK naitileneP( nakididneP naitileneP edoteM ,onoiguS 4
402 .h ,)0102 ,atebaflA :gnudnaB(
akeniR TP :atrakaJ( kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS5
























IIU : atrakaygoY( haimlI naropaL nasiluneP naD naitileneP igolodoteM ,ojrahuS dajarD 6





التحديــدعمليــة. التفســيريمكــنأنحيــثتنظــيمالو ،والرمــي مــا لا يحتــاج
ينخـــر الآالمخـــبرينمـــعالتحقـــقســـيتمو البيانـــاتبحـــثبالالباحثـــةقامـــت







الأشـــــياءمـــــنتصـــــنيفقامـــــت الباحثـــــة بالالعمليـــــة،هـــــذهفي. البيانـــــات
كــل. جــراوهلــمثــة،الثال،الثانيــة،الأولىا مــوعأوفئــاتالإلىالمتســاوية 
الــتي يكــون في الفرعيــةنمــاطالأمــنتتكــونالــتيالأنمــاطيظهــر ا موعــات
سـهلالأعلـهلجمنتظمـة،بصـورةالأولويـةذاتالبيانـاتأو،شـكل التـدرج














يعــنياكتمــالمــدىلتحديــدالثالثــةوالخطــوة. ، للتســهيل في عرضــهلاأو
فيذلـكإلىبالإضـافةالتفصـيلأسـاسعلـى، وترتـب الأولويةبعدطوةالخ
.جعلت الباحثة بالاستنتاج من التفصيلالعمليةهذه
يعــنيالاســتقرائيالتفكــيراســتخدامت الباحثــة بفي الاســتنتاج قامــ
مـنثمالخاصـةالوقـائعمـنالأحـداثأوالوقـائعمـنينطلـقالذيالتفكير
.عامةخصائصلهاالتيالتعميمالخاصة قام برسم الوقائعتلك 
سـوفوفيـهالنـوعي،البحـثنمـوذجهنـاالباحثـة تسـتخدمسـوف
المطــافايــةوفيثمعالجتهــابممثم تقــو الميــدان،فيالبيانــاتالباحثــةتــرى
.المحصول مع الباحثةهومامنوصفالأوالتعبيربتقوم الباحثةسوف




الوصف العام لميدان البحث.أ












عامفيثمالفترة،أجلمنالإدارةفترةمنبدورهأن قامت المدرسة بعد. مربع
حليموايالإبتدائية الحكوميةمدرسةيكون إيبتيداييةمدرسةحال ٢٩٩١
إندونيسياالدينيةالشؤونوزيرمنقرارالصدرالرسالةمعونجلامببندرمدينة
بندرالإبتدائية الحكوميةدرسةالم٦٤١٠٢عاموفي ،٢٩٩١عامالثاني: العدد












٣٠٠٢-٢٩٩١العام namhaR idiaSالسيد (ز
٤٠٠٢-٣٠٠٢العام namhaR ludbAالسيد (ح
٢١٠٢-٤٠٠٢العام itawanelhaD kipU .arDةالسيد(ط
٤١٠٢-٢١٠٢العام dP.M.M ,ylialruN .jH .arDةالسيد(ي
















لامبونجبندرواي حليم٦الابتدائية الحكوميةلمدرسةلأحوال المعلمين .٣
بندرحليمواي٦الحكوميةدائيةالابتلمدرسةباوالتعلمالتعليمعمليةفي 





واي حليم٦الابتدائية الحكوميةلمدرسةلأحوال المعلمين والموظفين 






























١٢Nur Asiah,S.Pd.I196809021993032002Wali Kelas4a/B. LampungPNSS1
































































طريقة السمعية المباشرة،الطريقةتشملطريقة التعليممتعددةالمعلميستخدم
اللغةلدرس المعلمع من المقابلة مبينما. طريقة القواعد والترجمةوأيضا،الشفوية
٦٥
يستخدم الطريقة الأحيانبعضفيأنه،أمر الله رفاعيوهيإلاالعربية،
.ةنتقائيالا
حيثالأجنبيةباللغةعرض المواد التعليميةكيفيةهي،الطريقة الميباشرة(أ
التلميذلغةاستخدامودون،للتقديمالأجنبيةاللغةميستخدمباشرةالمعلم










أنيمكنالطريقةذه. المعلمبعديكررها التلاميذ متبادلاثمالمفردات المعلم
المعلملأن. لمعلمامندالقواعحفظعلىبسهولةأكثرالتلاميذتساعد
.كالبديلهذه الطريةيستخدمثمالقواعدحفظفيأيضاأكد




منالمهمةجزاءالأمنالتي ينتفع الطريقةىحداالطريقة الإنتقائية، هي(د















. ٣١٠٢عامللمنهج العلميالمدخلالعربيةغة اللكتابهولامبونجبندر
عامللمنهج العلميالمدخلالعربيةاللغة كتابمنالتعليميةالموادبداية
لوانالأ: الموادهذهوتشمل."صفالمقفي"حتى"الجلوسغرفةفي"في٣١٠٢





بالممدرسة الخامسالصفتلاميذ مواديكونحتى. مباشرةالمواديستمر ّوالمعلم











أنيمكن،شرح المعلمعرضأثناءالمواداستماعو اهتمامأو مباشرةالملاحظة
.ميتعلالوقتتبسيطفيساعدي
الاختبارمععادةالتلاميذتقييمقام المعلم بالالعربيةاللغةفي تعليم
نتائجالآنحتىفقط،واحدةمرةالاختبار الشفويبينما. والحفظ،التحريري
لا يتجزء من أنمنالرغمعلىجيدةكانتللمعلموفقاالتلاميذالاختبار
.الموجودةالمشاكل
اللغةميتعلكان لامبونجبندرحليمواي ٦وميةالابتدائية الحكدرسةبالم
عند(PPR)التعليمتنفيذخطةصمم المعلم. ٣١٠٢عامهجبالمنالعربية




صلبهي والتعلموعملية التعليمالتعليم،عمليةغي الحربةرأسهوالمعلم






:يملكه المعلمأنيجبالذي المعلمأداءمنلبعضبالنسبةأما. نفسه
التعليمبرنامجتخطيط(أ
الافتراضإلىيستندأنه. ميتعلللالتخطةجعلهوالتعليمبرنامجتخطيط
















منالنوعهذا. للمواد الدراسيةالمعلمينمجلسفيالتذي يمكن التشاور 
.درسةكل الملاحتياجاتمصممةعادةالمعلممنظمة






















الأهدافعنفضلالأعمالوفقاهل يتحقق. معروفاكونيكيطو المخط
فيالكفاءةمستوىبلغقدالتلاميذكانإذاوماتحقيقها،ينبغيالتي






























المعلمقام الأحيانبعضفيأيضاو . المفرداتظحففيديةالجأكثركونيأن
الذينالتلاميذمنالعديدهناكيزاللاعندماأخرىمرةالشرحتكرارب
.صعوباتاليواجهون





حيثللتلاميذالتعلمأنشطةيمكن أن يشعل استراتيجيةاستخدامبيمكنلأنه
ان يمكنالطريقةو ذه. مماثلةتعليميةتجربةتشهدسوفالتلاميذجميعأن
:atrakaJ( nakididneP sesorP radnatS isatneiroreB narajalebmeP igetartS ,ayajnaS aniW2
421 .h ,)8002 ,anacneK
٣٦
هذهاستخداميمكن. بالتساويللتلاميذ المتوقعةوالمهاراتالمعارفيكون 
معالجمللكتابةللممارسةالمثالسبيلعلى،القواعدلتعليمالاستراتيجية
























يتيح،في تعليم اللغة العربيةصغيرةمجموعةتقديماستراتيجيةالمعلميستخدم
درسةبالمأالخامسالصففيالاستراتيجيةلتطبيقللباحثالفرصةالمعلم














في غرفة الجلوس 
اسم أبيه السيد خليل المدرس في . لي صديق اسمه. اسمي مصطف
.سة المدرسة الابتداءية
.هي خياطة مشهورة في هذه القرية. واسم أمه السيدة فاطمة
٥٦
في بيت . هذ البيت كبير وجديد و نظيف. هذا بيت ادريس! أنظر
. وغر فة الأ كل وغرفة المداكرة ها وغيرادريس غرفة الجلوس وغرفة النوم 
.وغرفة الجلوس نظيفة
وتلفون خزانة في غر فة الجلوس خزانة وتلفون وتلفاز ومكتب 
.هذه ا لة الأطفل. على المكتب مجلة وجريدة جديدة. وكرسي
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إنجازاتأو داءالأ. الأداءأوecnamrofrepهوالأداءأنعلىالنظريةذكر 
،htimS .W tsuguAوفقانفسه،الوقتوفي. العملأوالعملتنفيذإلىيشيرالعمل






إلىاستنادا ً. وطريقة القواعد والترجمة،الشفوية، طريقة السمعيةالمباشرةالطريقة
٨٦
فيأيضاأنه،أمر الله رفاعيالسيدالعربيةاللغةمعلممعأجرت الباحثةالتيالمقابلة
.الطريقة الإنتقائيةستخداميقوم باالأحيانبعض




المعلمسأل،العربيةاللغة بللتلاميذرالأخباوالاستفساربقول السلامسالدر 
المناقشةموضوعأوعنوانبإعطاءميالتعلالمعلمبدء، الماضيالدرسعنالتلاميذ
مع "الجلوسغرفةفي"حولالقواعدإعطاءو المعلمشرح، "الجلوسغرفةفي"
ذالتلاميأحدالمعلمسأل، إندونيسيالغةاستخدامالتلاميذ، قام المعلم بالشرح ب
، الإندونيسيةباللغةلترجمة قرائتهواحدوطالب"الجلوسغرفةفي"قراءةالعادةلإ
المعلمسأل ،التلاميذفهملاختبار،شرح المعلمعنالتلاميذمنالمعلمسأل
يعتبرالمعنى، بعد أن معجنبإلىجنبا"الجلوسغرفةفي"بالتناوبذكرللالتلاميذ
الذينللتلاميذالوقتإعطاءوتحديدالسبورةعلىؤالالسكتابةبقام المعلمالكافي
إلىالتقدمبهذا السؤال يأمرعلىالإجابةيستطيعالذيسيجيب الأسئلة، التلميذ
لبوط"الجلوسغرفةفي"لقراءةالتلاميذالمعلمطلبيعنيالقادمةالأنشطةالأمام، 













جميعأنحيثللتلاميذالتعلمأنشطةيمكن أن يشعل استراتيجيةاستخدامبيمكن



















، سئلةالأأوتعليقاتاللتقديمالأخرىلمجموعاتلالصف، إعطاء الفرصةأمام
الجملةبنيةحولضافيالإشرحالبتقديما موعةأعمالنحوالتوضيحتقديم
.وسةالمدر 
يتيح،في تعليم اللغة العربيةصغيرةمجموعةتقديماستراتيجيةالمعلميستخدم
الابتدائية درسةبالمأالخامسالصففيالاستراتيجيةلتطبيقللباحثالفرصةالمعلم















الصف، أمام( التقديميالعرض)النتائجعرضعلىمجموعةكلالمعلم، أمرالورق
، قّدم المعلمسئلةالأأواتتعليقالتقديملالأخرىللمجموعاتالمعلميسمح
المدروسة، الجملةقواعدنحوضافيالإشرحالبتقديما موعةأعمالنحوتوضيحاتال
.بقول السلامالدرسالمعلم، اختتم ا موعةعملنتائجلتقييمالتنفيذقام المعلم ب
يمكنصغيرةمجموعةتقديماستراتيجيةأنللغايةالنظرمبكرأنهالمعلمأدرك
الأولىللمرةمستخدمةأن هذه الاستراتيجية نظرا ًالعربيةللغةالقيمةنتحس ّن أ
المعلمأداءتستفيدسوفالوقتمرورمعولكنالعربية،اللغةميتعلفيالجديدةو 
ستخداملاللمعلمت الباحثةأمل. الاستراتيجيةهذه منالتلاميذعنفضلا
تقديةاستراتيجيةبغيرالعربية،للغةاميتعلفيالإعلامووسائلستراتيجياتالا






المعلمأداء أنالاستنتاج يمكنأعلاهوصفيالالنوعيالبحثنتائجمناستنادا ً
واي٦الحكوميةالابتدائيةبالمدرسةالخامسالصففيالعربيةاللغةتعليمفيعلى
:هيالاستنتاجاتبعضوصففيمكنلامبونج،بندرحليم
نامج التعليميةتخطيط البر .١
ووظيفةم،يتعلالخططلتخطيط معلمادعىم،يالتعلأنشطةتنفيذقبل
عمليةستكونحيث،أداء الواجب التاليفيللمعلمتيسيراهي التخطيط
.تماماوفعاليا،وجيدامنظماميالتعل
التعليم والتعلمعمليةتنفيذ.٢
هذه فيلأنجدا ًامهمرادو هناالمعلمدوريالتعليم والتعلمعمليةتنفيذفي
.ميالتعلعمليةوتجريالتفاعلعمليةذ تنف ّالمرحلة
التعليم والتعلمعمليةلالتقدمتقييم.٣
،التلاميذقيمةهناك المعلمأداءقيمةنجازاتفي الإأوالنتائجفي عامبشكل















لأداءللإجراءات توفير ابأن يتحمس في القيامالعربيةاللغةلمعلميرجى
إذا،نتائج تلاميذهمنيتبينالمعلمأداءنتائجأن إلىوبالنظرالمهني،
.جيدةالمعلمأداءذ جيدة فقيمة التلاميقيمةكانت
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